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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif terhadap penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada BLUD yaitu RSUD 
Blambangan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana 
Implementasi SAP Berbasis Akrual pada BLUD di RSUD Blambangan. Data 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap 
delapan informan yang berkaitan langsung dengan penerapan SAP Berbasis 
Akrual dan melalui dokumentasi. Data yang terkumpul kemuadian diolah dengan 
pendekatan Interpretif melalui beberapa tahapan yaitu: mendeskripsikan gambaran 
umum RSUD Blambangan, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum 
RSUD Blambangan sudah menerapkan SAP Berbasis Akrual dengan sangat baik 
dan sesuai dengan pedoman yang dianjurkan pemerintah pusat, hal tersebut 
berdasarkan dua aspek penelitian. Aspek pertama adalah Komitmen RSUD 
Blambangan dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu: RSUD Blambangan 
telah berkomitmen untuk melakukan upaya penyesuaian, meneladani kesetiaan, 
mendukung secara aktif, dan melakukan pengorbanan pribadi. Aspek kedua 
adalah Komponen Laporan Keuangan RSUD Blambangan yang telah menerapkan 
pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan.  
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